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[ 1 ] 昭和44年3月より 6月にかけて調査した「牛乳」の全固形分，乳脂肪分，無脂乳固形分について
の結果を第一表に示した.品名は製造工場により分類し，全図形分の少いものから多いものに配列した.
Table 1. Total soIids， fat and soIids-not-fat contents of market milk of Fukuyama 
Sample Dairy Plant Total solids Fat Solids-not-fat 
No 1 G 10.82% 3.10% 7.72% 
2 MA 10.86 3.05 7.81 
3 Y 10.87 2.卯 7.97 
4 G 10.88 3.15 7.73 
5 MA 10.88 3.05 7.83 
6 G 10.91 3.00 7.91 
7 Y 10.91 3.10 7.81 
8 。 10.96 3.05 7.91 
9 MA 11.∞ 2.85 8. 15 
10 MO 11. 03 3.10 7.98 
1 MO 11. 04 3.00 8.04 
12 Y 11. 10 2.88 8.22 
13 MA 11. 12 3.00 8. 12 
14 Y 11. 12 3.∞ 8. 12 
15 。 11.13 2.95 8. 18 
16 Y 11. 14 2.90 8.24 
17 MO 11. 20 3.00 8.20 
18 。 11.21 3.∞ 8.21 
19 ME 11. 22 3.15 8.07 
20 MO 11. 23 3.∞ 8.23 
21 ME 11. 24 3.05 8. 19 
22 ME 11. 26 3.10 8. 16 
23 G 11. 29 3.10 8. 19 
24 。 11. 39 2.95 8.44 
25 MO 11. 47 3.20 8.27 





(1) 全凶形分が 11.00%以上と云う条件は，乳等省令の規格が乳脂肪分3.0%以上，無脂乳凶形分 8.0
%以上と云う成分規絡であるから，結局，全固形分 11.00%以上なければならない乙とになり，乳脂肪
分，無脂乳固形分の両方が規格違反の場合か，或いはそのいずれかが非常に少くない場合に全固形分




(2) 乳脂肪分が3.0%以上と云う条件に満たない場合は試料番号 No.3， No. 9， No.12， No. 15， No. 16 
No.24の6試料K及んだ.




G， MA， ME， MO， 0， Yの各製造工場のうち特に G，MA，Oの各品名の場合は 4試料のうち 3試料が，
Y においては 5試料のうち4試料が規格違反の品質で「牛乳」に該当しない牛の乳を市販していること
になる.




































































































般組成との聞に (1)蛋白質濃度が高い， (2)乳糖の濃度が低い， (3)灰分が低いと云う結栄が得られた.そ
れらについて検討を加えると次の通りである.
(1) 蛋白質については我国のホルスタイン乳の全国平均組成が 2.87%，広島地区平均組成が 2.92%，
附属牧場の「生乳」が 2.80%であり，さらに日本食品標準成分表では 2.9%とされているのに対し，
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SUMMARY 
(1) The contents of milk fat and solids-not-fat of market milk were examined. 26 market milk sam-
ples were collected from Fukuyama. 14 samples were articles below standards according to the mini-
mum legal standards of market milk in J apan which are 3.0 % milk fat and 8.0 %叩lids-not-fat.
(2) Abnormal composition of market milk were observed when compared with raw milk. There 
were high protein content samples such as 3.2-3.4% protein concentration， and low lactose content 
阻mplessuch as 3.7-4.0% lactose conc.， and low ash contentぬmplessuch as 0.47-0.62% ash conc. 
